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КЛЕЩЕВЫЕ ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ  
В ЮГО-ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ К НЕМУ ЗЕМЛЯХ  
 
Представленная статья посвящена распространению клещевых трансмиссивных инфекций на 
территории юго-восточного региона Брестской области и сопредельных к нему землях. Предста-
влены результаты комплексных лабораторных исследований объектов окружающей среды био-
тического происхождения, проведенные с целью индикации возбудителей трансмиссивных клеще-
вых инфекций. По данным зоолого-паразитологических, молекулярно-генетических, бактериоло-
гических, серологических и эпидемиологических исследований установлена циркуляция возбудите-
лей клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза че-
ловека, моноцитарного эрлихиоза человека, бабезиоза, туляремии, риккетсиоза. Установлен ви-
довой состав доминантных видов клещей и млекопитающих, обеспечивающих формирование и 
поддержание природных очагов трансмиссивных инфекций. 
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TICK-BORNED TRANSMISSION INFECTIONS IN THE SOUTH-EASTERN  
REGION OF THE BREST REGION AND LAND ADJACENT TO IT 
 
The presented article is devoted to the spread of tick-borne vector-borne infections in the southeastern 
region of the Brest region and adjacent lands. The results of complex laboratory studies of environmental 
objects of biotic origin, carried out to indicate the causative agents of transmissible tick-borne infections, 
are presented. According to zoological-parasitological, molecular-genetic, bacteriological, serological 
and epidemiological studies, the circulation of pathogens of tick-borne encephalitis, ixodic tick-borne 
borreliosis, human granulocytic anaplasmosis, human monocytic ehrlichiosis, babesiosis, tularemia, 
rickettsiosis has been established. The species composition of the dominant species of ticks and mammals, 
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which ensure the formation and maintenance of natural foci of transmissible infections, has been estab-
lished. 
 
Keywords: vector-borne diseases, ticks, southeastern region of the Brest region. 
 
 
Введение. Юго-восточный регион Брестс-
кой области включает в себя территории Пи-
нского, Лунинецкого, Столинского и Ивано-
вского районов общей площадью 10,79 тыс. 
км². 
В системе физико-географического райо-
нирования территории Беларуси регион рас-
положен в Полесской провинции, относя-
щейся, согласно лесорастительного разделе-
ния, к геоботанической подзоне широколист-
венно-сосновых лесов. В медико-
географическом плане юго-восточная зона 
области включена в границы южной (Полес-
ской) провинции, Припятско-Пинского ме-
дико-географического района. 
Ядром Полесской провинции является 
обширная Полесская низменность, в которой 
протекает Припять с многочисленными при-
токами (р. Ясельда, Бобрик, Цна, Стырь и 
др.). Здесь расположены знаменитые пинские 
болота, тянущиеся вдоль Припяти от Пинска 
на западе до рек Ствига и Бобрик. Крупней-
шие болота (Хольча, Морочно, Дедково бо-
лото, Городищенское болото, Дубник, До-
машицы, Черневское-Леднежево) занимают 
пространство поймы и первой надпойменной 
террасы Припяти и ее притоков с заболочен-
ными лугами, кустарником и редколесьем. 
Здесь в большей мере, чем на остальной час-
ти Беларуси, проявляется проникновение ви-
дов степной фауны, проявляющих выражен-
ную тенденцию к увеличению численности и 
видового разнообразия под влиянием приро-
дных и антропических факторов. 
Сформировавшиеся на протяжении длите-
льного времени климатогеографические и 
флорофаунистические особенности Полесс-
кой провинции способствовали возникнове-
нию и длительному сохранению (вплоть до 
настоящего времени) природных очагов раз-
личных инфекционных заболеваний.  
Из группы клещевых трансмиссивных 
инфекционных заболеваний здесь зарегист-
рирована циркуляция возбудителей бактери-
альной (Francisella spp., Borrelia burgdorferi 
sensu lato, Anaplasma spp., Bartonella spp., 
Ehrlichia spp.), вирусной (Тick-borne encepha-
litis virus), риккетсиозной (Coxiella burnetii, 
Rickettsia spp.) и протозойной (Babesia spp.) 
природы [2, 3, 4, 7, 10, 15, 17].  
В клещах I. ricinus белорусского Полесья 
выявлены генетические маркеры 8 возбуди-
телей инфекций: Rickettsia spр. (возбудители 
клещевых пятнистых лихорадок), Anaplasma 
phagocytophilum (возбудитель гранулоцитар-
ного анаплазмоза человека), ДНК Ehrlichia 
spp. (возбудители моноцитарного эрлихиоза 
человека), Babesia spр. (возбудители бабезио-
за человека), Francisella tularensis (возбуди-
тель туляремии), Coxiella spр. (возбудители 
лихорадки Ку), Тick -borne encephalitis virus 
(возбудитель клещевого энцефалита), Borre-
lia burgdorferi sensu lato (возбудители иксо-
довых клещевых боррелиозов). Исследование 
второго массового вида клеща D. reticulatus 
на зараженность инфекционными агентами 
показало, что луговые клещи в зоне Полесья 
являются носителями боррелий, бартонелл и 
риккетсий. Причем процент находок риккет-
сий в клещах D. reticulatus (43,8%) почти в 
3,9 раза выше, чем в клещах I. ricinus (11,2%) 
[14]. 
Цель работы – изучить спектр циркули-
рующих возбудителей трансмиссивных кле-
щевых инфекций, передающихся массовыми 
видами иксодовых клещей, собранных на 
территории юго-восточного региона Брестс-
кой области и сопредельных к ним землях, а 
также видовой состав их переносчиков и жи-
вотных-резервуаров. 
Материалы и методы. В работе исполь-
зованы зоолого-паразитологические, бакте-
риологические, серологические (РНИФ, 
ИФА, РНГА), молекулярно-генетические 
(ПЦР-РВ, метод гнездовой ПЦР) и эпидеми-
ологические методы. 
Исследовались объекты окружающей сре-
ды: иксодовые клещи Ixodes ricinus и 
Dermacentor reticulatus, мелкие млекопита-
ющие и погадки хищных птиц, собранные на 
территории юго-восточных земель Брестской 
области. Отлов мелких млекопитающих осу-
ществляли по общепринятой методике с ис-
пользованием ловушек Геро. Сбор имаго ик-
содовых клещей с растительности проводили 
на фланелевый флаг маршрутным методом 
[5]. Видовую идентификацию клещей и мел-
ких млекопитающих проводили перед груп-
пированием их в пулы. Сбор погадок хищ-
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ных птиц проводили согласно инструкции 
[6]. 
На носительство генетических маркеров 
(РНК/ДНК) возбудителей иксодовых клеще-
вых боррелиозов (ИКБ), или болезни Лайма 
(БЛ), моноцитарного эрлихиоза человека 
(МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза чело-
века (ГАЧ) и клещевого энцефалита (КЭ) ис-
следовали 104 клещей (9 особей D. reticulatus 
и 95 особей I. ricinus). Исследования клещей 
проводили методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в режиме реального времени 
с использованием набора реагентов 
«AмплиСенс TBEV, B. burgdorferi sl, A. 
phagocytophylum, E. chaffeensis / E. muris-FL» 
с гибридизационно-флуоресцентной детек-
цией (Россия) в соответствии с инструкцией.  
Индивидуальному исследованию на носи-
тельство боррелий подверглись 191 клещей 
(138 экз. I. ricinus и 53 экз. D. reticulatus), 
снятых с растительности и 194 экз. D. 
reticulatus, снятых с людей. Для выделения 
нуклеиновых кислот использовались наборы 
реагентов «РеалБест экстракция 100», для 
обнаружения возбудителей инфекций мето-
дом ПЦР-РВ – наборы «РеалБест РНК ВКЭ», 
«РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s.l.» и 
«РеалБест ДНК Anaplasma 
phagocytophilum/Ehrlichia muris, Ehrlichia 
chaffeensis» (Вектор-Бест, Россия). 
Для выявления антигена возбудителя бо-
лезни Лайма в иксодовых клещах методом 
РНИФ с применением тест-системы 
«НИМФ−ЛАЙМ−АГ» (Республика Беларусь) 
исследовано 64 клеща I. ricinus.  
Методом ИФА на зараженность возбуди-
телем клещевого энцефалита исследовано 85 
экземпляров I. ricinus. 
Клещей на зараженность риккетсиями 
(679 экз. I. ricinus и 546 экз. D. reticulatus) и 
бабезиями (64 экз. I. ricinus и 18 экз. D. 
reticulatus) исследовали методом гнездовой 
ПЦР и ПЦР в реальном времени по общеп-
ринятым методикам [1, 8, 12]. 
На зараженность возбудителем туляремии 
методом биологической пробы на мышах 
исследованы 77 клещей I. ricinus и 2 D. 
reticulatus в лаборатории диагностики особо 
опасных инфекций Брестского областного 
центра гигиены, эпидемиологии и общест-
венного здоровья. Антигены (АГ) F. tularen-
sis определяли в органах мышевидных гры-
зунов и насекомоядных, погадках хищных 
птиц с использованием реагентов «Диагнос-
тикум эритроцитарный туляремийный имму-
ноглобулиновый для РНГА сухой» (Россия).  
Изучение архивных материалов и отчет-
ной документации проводилось на базе Брес-
тского областного и районных (Пинский, 
Столинский, Ивановский и Лунинецкий) зо-
нальных центров гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья. 
Результаты и их обсуждение. В юго-
восточном регионе Брестской области, как в 
целом по республике, в последние годы от-
мечается неуклонный рост численности ик-
содовых клещей в природных биотопах, по-
вышение уровня их естественной зараженно-
сти возбудителями различной природы, рас-
ширение ареалов распространения инфици-
рованных переносчиков.  
Средне-сезонный показатель численности 
иксодовых клещей на территории Брестской 
области за сезон 2020 г. по сравнению с пре-
дыдущим годом (2,84 экз./фл. км) увеличился 
на 7% и составил 3,04 экз./фл. км (по респуб-
лике средне-сезонный показатель численнос-
ти клещей составляет 1,04). Наибольшая чис-
ленность клещей отмечалась в Столинском и 
Лунинецком районах, соответственно, 7,48 и 
5,09 экз./фл. км. Численность иксодовых 
клещей, собранных на флаг с растительности 
на территории Пинского района, с 0,57 в 
2011 г. увеличилась до 1,26 экз. /на фл. км в 
2017 г. 
Неуклонно растет показатель бактериофо-
рности иксодовых клещей, собранных в при-
родных биоценозах Брестской области, и в 
настоящее время он составляет 40,4% (2015г. 
– 38,4%, в 2010г. – 27,9%). Зараженность бо-
ррелиями клещей, снятых с тела человека, в 
период с 2010 г. по 2020 г. в Пинском районе 
увеличилась с 9,1% до 22,9%, в Лунинецком 
районе – с 0,0% до 33,3%, в Столинском ра-
йоне – с 20,0% до 27,3%, в Ивановском райо-
не – с 10,0% до 20,0% [18]. 
Доминирующим видом клещей, снятых с 
людей, является I. ricinus, показатель зара-
женности боррелиями которого в 2012 г. сос-
тавил 28,8%, в 2020 г. он вырос до 41,6% 
(рост в 1,4 раза). Показатель зараженности 
клещей D. reticulatus за аналогичный период 
времени увеличился в 1,5 раза и составил в 
2020 г. 37,6%. Доля инфицированных клещей 
вирусом клещевого энцефалита в 2019 г. по 
Брестской области составила 22,2% (в 2018 г. 
– 6,3%) [18]. 
Растет количество лиц, обратившихся за 
медицинской помощью по поводу укусов 
клещей. В 2015 г. в Брестской области за ме-
дицинской помощью по поводу присасыва-
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ния клещей обратились 4263 чел., в 2020 г. 
обратившихся было уже 5257 чел.  
Наиболее актуальными трансмиссивными 
клещевыми инфекциями в период проведе-
ния наших исследований в Брестском регио-
не являлись иксодовый клещевой боррелиоз 
(ИКБ) и клещевой энцефалит (КЭ), о чем 
свидетельствует рост показателей заболевае-
мости населения. Если в 2013 г. в Брестской 
области число заболевших (ИКБ) составляло 
134 чел. (показатель заболеваемости 9,79 
случаев на 100 тыс. населения), то 2018 году 
число заболевших увеличилось в 2,0 раза 
(показатель заболеваемости возрастает до 
20,05 случаев на 100 тыс. населения). В 2019 
году заболеваемость достигает своего макси-
мума за весь период регистрации (25,10 слу-
чаев на 100 тыс. населения).  
Заболеваемость людей КЭ в Брестской 
области с 2010 г. по 2019 г. возросла в 1,64 
раза с 1,79 до 3,01 случаев на 100 тыс. насе-
ления. За последние 5 лет (2015–2019 гг.) в 
Брестской области зарегистрировано 169 
случаев заболеваний людей КЭ, что состав-
ляет 38,8% от всех заболевших за этот пери-
од в республике.  
Всего собрано в различных стациях (луго-
вые, дубово-грабовые, сосняки, ольсы) на 
изучаемой территории 4553 экз. иксодовых 
клещей. Обнаружено 2 вида иксодовых кле-
щей: Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus. 
Абсолютно доминирующим является клещ 
D. reticulatus, на его долю в сборах приходи-
тся 59,8% (таблица 1).  
 
Таблица 1. – Видовой состав и численность иксодовых клещей, собранных в юго-восточных  


























ольсы 180 206 14 400 
сосняки 71 77 2 150 
дубово-грабовые 75 89 9 173 
луговые 5 7 – 12 




ольсы 251 221 – 472 
сосняки 54 54 – 108 
дубово-грабовые 41 44 – 85 
луговые 692 554 2 1248 
Всего (%) 1038(54,3%) 873 (45,6%) 2 (0,1%) 1913 (72,2%) 
Лунинецкий 
район: 
Вулька - 1 
ст. Ловча 





ольсы 243 224 11 478 
сосняки 124 133 12 269 
дубово-грабовые 9 10 – 19 
луговые 12 12 – 24 




ольсы 163 82 – 245 
сосняки 12 14 – 26 
дубово-грабовые 5 6 – 11 
луговые 230 145 – 375 









ольсы 40 58 34 132 
сосняки 61 52 13 126 
дубово-грабовые 23 20 4 47 




ольсы 5 5  10 
сосняки 6 2  8 
дубово-грабовые 4 1  5 
луговые 69 61  130 
Всего (%) 84 (54,9%) 69 (45,1%)  153 (33,4%) 
Итого 2375(52,2%) 2077 (45,6%) 101 (2,2%) 4553 
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Сборы на территории Пинского района 
составили 2648 клещей, из них I. ricinus − 
735 клещей (331 самок, 379 самцов, 25 
нимф), D. reticulatus 1913 клещей (1038 сам-
ка, 873 самцов, 2 нимфы). На территории Лу-
нинецкого района собрано 1447 клещей: I. 
ricinus –790 особей (379 самцов, 388 самок, 
23 нимфы), D. reticulatus – 657 клещей (410 
самок, 247 самцов). В Столинском районе 
снято с растительности 458 экз. иксодовых 
клещей, из которых 66,6% составляли I. 
ricinus и 33,4% D. reticulatus. Наиболее высо-
кая численность клещей I. ricinus (66,6%) от-
мечена в Столинском районе, D. reticulatus 
(72,2%) – в Пинском районе. 
Исследованию на зараженность возбуди-
телями природно-очаговых инфекций подве-
рглись 1827 клещей (40,1% из числа собран-
ных), из них D. reticulatus – 628,  I. ricinus – 
1199 экземпляра.  
На носительство генетических маркеров 
анаплазм (A. phagocytophilum), эрлихий (E. 
chaffeensis/E. muris), спирохет (Borrelia 
burgdorferi sl.), вируса клещевого энцефалита 
(Тick-borne encephalitis virus) было исследо-
вано 104 клещей (95 экз. I. ricinus, из них – 35 
самцов и 59 самок, 9 экз. D. reticulatus, из них 
– 1 самец и 8 самок), собранных в Пинском и 
Лунинецком районах. Клещи были распреде-
лены по пробам (пулам), 13 пулов по 3–10 
клещей в пуле, в зависимости от района и 
стации их сбора.  
Возбудители клещевого боррелиоза (B. 
burgdorferi sl.) были обнаружены в 8 пробах 
клещей I. ricinus из 13, собранных на терри-
тории Пинского (7 биопроб, 60 самок и 19 
самцов) и Лунинецкого районов (1 биопроба, 
9 самок). 7 проб из 13 (53,8%) оказались за-
раженными возбудителями гранулоцитарно-
го анаплазмоза человека (ГАЧ). Эти данные 
получены для клещей юго-восточных райо-
нов Брестской области впервые (таблица 2). 
Кроме того, в 6 пробах (46,1%) одновре-
менно были выявлены маркеры ГАЧ и Лайм-
боррелиоза (ЛБ). В одной пробе (7,7%) одно-
временно были выявлены маркеры КЭ и 
Лайм-боррелиоза (ЛБ). Исследование клещей 
I. ricinus на носительство маркеров эрлихий 
было негативным. Носительство генетичес-
ких маркеров анаплазм, эрлихий, спирохет, 
вируса клещевого энцефалита у клещей D. 
reticulatus (луговые биотопы) не установле-
но. На рисунке показано процентное соотно-





















A.ph. Ehrl. B.b.sl TBE 
Лунинецкий д. Ловча 
1 D.reticulatus 3 самки Отр Отр. Отр Отр. 
2 I. ricinus 6 самцов Отр Отр. Отр Отр. 
3 I. ricinus 9 самок Отр Отр. + Отр. 
Пинский 
д. Молотко-вичи 
4 I. ricinus 9 самцов + Отр. + Отр. 
5 I. ricinus 10 самок + Отр. + Отр. 
6 D.reticulatus 3 самки Отр Отр. Отр Отр. 
7 D.reticulatus 2 самки, 
1 самец 
Отр Отр. Отр Отр. 
д. Домашицы 
8 I. ricinus 10 самок + Отр. + Отр. 
9 I. ricinus 10 самок + Отр. + Отр. 
10 I. ricinus 10 самок + Отр. + Отр. 
11 I. ricinus 10 самцов + Отр. Отр. Отр. 
12 I. ricinus 10 самцов + Отр. + Отр. 
 д. Парахонск 13 I. ricinus 10 самок Отр. Отр. + + 
Итого     7  8 1 
*A.ph – A. phagocytophilum, Ehrl. = Ehrlichia chaffeensis / E.muris, B.b.sl – Borrelia burgdorferi sl, TBEV – Tick-
borne encephalitis virus 
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В результате индивидуального исследова-
ния (ПЦР-РВ) 191 экземпляра клещей (138 
экз. I. ricinus и 53 экз. D. reticulatus), собран-
ных в природных биотопах, возбудители 
Лайм-боррелиоза обнаруживались в 41 особи 
(21,5%). Зараженность клещей I. ricinus (11 
самок и 7 самцов), собранных в сосновых 
биотопах, составила 28,1%. Из 10 экземпля-
ров D. reticulatus данного биотопа 1 самец 
оказался заражен боррелиями (10,0%). В оль-
сах зараженность клещей I. ricinus отмеча-
лась на уровне 30,9% (13 самок и 8 самцов). 
В этом же биотопе (Лунинецкий район, в 
окрестностях деревни Вулька-1) 1 самка I. 
ricinus (1,5%) содержала одновременно воз-
будителей болезни Лайма и гранулоцитарно-
го анаплазмоза человека. Среди I. ricinus, со-
бранных в дубравах, генетические маркеры 
спирохет (B. burgdorferi sl.) были выявлены 
только у 25,0% клещей. 
Индивидуальное исследование на борре-
лиоз клещей I. ricinus (5177 экз.) и D. 
reticulatus (144 экз.), снятых с людей, показа-
ло, что зараженность боррелиями клещей I. 
ricinus (17,6%) была в два раза выше, чем D. 
reticulatus (8,3%). Этот факт заслуживает 
пристального внимания, так как в присосав-
шихся к людям клещах D. reticulatus борре-
лии выявляются не только в самках, но и в 
самцах и нимфах эктопаразитов. В целом, 
зараженность D. reticulatus боррелиями по 
области в 2012 г. достигала 24,7%, а в 2020 г. 
показатель инфицирования вырос до 37,6% 
(рост в 1,4 раза). 
Методом РНИФ с применением тест-
системы для выявления антигена возбудите-
ля болезни Лайма в иксодовых клещах было 
исследовано 64 клеща I. ricinus (27 с положи-
тельным результатом, 42,2%). Из них, 19 – 
собранные в сосновых лесах Пинского райо-
на (7 положительных, 36,8%), 10 – Столинс-
кого (4 положительных, 40,0%), 35 – Луни-
нецкого (16 положительных, 45, 7%). По ла-
бораторным данным Брестского областного 
ЦГЭиОЗ, в 2020 г. в РНИФ исследовано 3 
клеща I. ricinus, снятые с тела человека в Пи-
нском регионе, у 2 из них (66,6%) обнаружен 
антиген возбудителя болезни Лайма.  
Методом ИФА на зараженность возбуди-
телем клещевого энцефалита нами было исс-
ледовано 82 клеща I. ricinus (по 35 из Пинс-
кого и Лунинецкого районов и 12 из Столин-
ского). Одна самка, отловленная в сосняке 
Столинского района, оказалась зараженной 
возбудителем клещевого энцефалита (8,3%). 
В 2020 году на зараженность возбудителем 
КЭ методом ИФА исследовано 3 клеща I. 
ricinus, снятые с тела человека на территории 
Пинского района, получены отрицательные 
результаты. 
На эрлихиоз иксодовых клещей исследо-
вали методом ПЦР как индивидуально, так и 
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в пуле (по 5-13) клещей. Только в одном слу-
чае выявлена ДНК эрлихий: при индивидуа-
льном исследовании клещей I. ricinus, соб-
ранных в елово-широколиственном лесу 
Пружанского района Брестской области. По 
лабораторным данным Брестского областно-
го ЦГЭиОЗ, в 2016 г. генетические маркеры 
эрлихий обнаруживались в 2 из 45 экз. исс-
ледованных клещей, собранных на террито-
рии Малоритского района, и в 1 особи из 22 
экз. клещей, отловленных в Ивацевичском 
районе. В 2020 г. ДНК эрлихий обнаружена в 
1 особи клеща I. ricinus, снятого с раститель-
ности в окрестностях д. Новоселы Пинского 
района. В целом, за последние 5 лет ДНК эр-
лихий в клещах, собранных в природных би-
оценозах Брестской области, выявлялась на 
уровне от 2,6% (117 экз.) в 2015 г. до 25,0% 
(36 экз.) в 2019 г. [18].  
Классическими зоонозами, возбудители 
которых циркулируют в природных очагах 
между животными и кровососущими членис-
тоногими, способными передавать возбуди-
телей человеку, являются клещевые пятнис-
тые лихорадки (КПЛ) – трансмиссивные бо-
лезни человека. Возбудителями КПЛ являю-
тся риккетсии рода Rickettsia, сем. Rickettsi-
aceae. Люди обычно заражаются через укус 
клеща или, реже, через гемолимфу растерто-
го клеща. Изучение клещей I. ricinus бело-
русской популяции на носительство генети-
ческих маркеров Rickettsia sрр. впервые про-
ведено нами в 2010–2012 гг. При этом иссле-
довано 122 имаго I. ricinus на зараженность 
Rickettsia sрр. методом ПЦР в реальном вре-
мени, собранных с растительности в Брестс-
кой области. Из них инфицированными ока-
зались 50 клещей, процент риккетсофорности 
составил 41,0±5,1% (среднереспубликанский 
показатель – 30,3±3,5%) [8]. Особый интерес 
представляют полученные нами данные о 
довольно высоком проценте микст-
инфицированных клещей. В среднем 18,0% 
исследованных клещей несут генетические 
маркеры двух возбудителей (Rickettsia spp. + 
Borrelia spp., Rickettsia spp. + TBEV), 3,3% 
клещей являлись носителями трех патогенов 
(Rickettsia spp. + Borrelia spp. + TBEV). В це-
лом, по Брестскому региону в 21,3%±2,6% 
случаев установлена микст-
инфицированность клещей двумя-тремя воз-
будителями различных таксономических 
групп, по Республике Беларусь этот показа-
тель составляет 17,4±3,8%. 
При проведении сравнительного изучения 
частоты обнаружения ДНК Rickettsia spp. у 
лесных (I. ricinus, 327 экз.) и луговых (D. re-
ticulatus, 226 экз.) клещей методом гнездовой 
ПЦР генотипирование показало, что в кле-
щах I. ricinus регистрируются преимущест-
венно R. helvetica, R. monacensis, в клещах D. 
reticulatus – R. raoultii [9]. При исследовании 
530 экз. иксодовых клещей (230 особей I. 
ricinus и 320 особей  D. reticulatus), собран-
ных с растительности и снятых с животных,  
на инфицирование R. raoultii установлено, 
что 107 экз. (20,2%) клещей являются носи-
телями патогенов, причем зараженность 
клещей D. reticulatus, собранных с растите-
льности, составила 22,6%, снятых с живот-
ных – 35,5%. Процент находок риккетсий в 
клещах D. reticulatus, снятых с животных, 
почти в 13,6 раза выше, чем в клещах I. 
ricinus (2,6%). В клещах I. ricinus, собранных 
с растительности, зараженности патогенным 
агентом R. raoultii не установлено [13].  
В последние десятилетия все большее 
значение в качестве новых болезней человека 
приобретают бабезиозы. Возбудителями ба-
безиозов являются простейшие из рода Babe-
sia, сем. Babesiidae, класса Sporozoa. Естест-
венным резервуаром бабезий в природе яв-
ляются больные бабезиозом крупные и мел-
кие млекопитающие. Передаются бабезии 
через укусы клещей почти всех родов семей-
ства Ixodidae. Возбудители сохраняются в 
организме клещей пожизненно и могут пере-
даваться трансфазово и трансовариально. 
Известно более 100 видов бабезий, из кото-
рых заболевание человека вызывают три – B. 
divergens, B. rodhaini, В. microti.  
Нами впервые в Брестском регионе про-
ведено исследование пастбищных клещей I. 
ricinus (64 экз.) и D. reticulatus (18 экз.) мето-
дом гнездовой ПЦР на носительство бабезий, 
патогенных для человека. Клещей собирали с 
растительности (55 экз.) и снимали с крупно-
го рогатого скота (27 экз.). Исследования по-
казали, что в клещах I. ricinus встречаются 2 
вида бабезий: В. microti и B. venatorum (но-
вый вид, ранее известный как Babesia EU1, 
патогенность для человека предполагается). 
Зараженность I. ricinus бабезиями составила 
3,1% (64/2), в среднем по республике зара-
женность клещей I. ricinus бабезиями состав-
ляет 1,7% [1]. Клещи D. reticulatus исследо-
ваны с отрицательным результатом. Особый 
интерес представляют данные о зараженнос-
ти клещей на сопредельных к исследуемому 
региону территориях (юго-западные районы 
Гомельской области), где один клещ (163/1) 
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содержал одновременно ДНК двух возбуди-
телей (Babesia + Francisella tularensis).  
К группе трансмиссивных зоонозов бакте-
риальной природы относится туляремия. На-
иболее активные в эпидемиологическом пла-
не очаги инфекции расположены в Полесье, 
где в разные годы, начиная с 1947 г., регист-
рировалась заболеваемость населения туля-
ремией или выделялись возбудители туляре-
мии из различных объектов живой и неживой 
природы. За период 1960 – 1978 гг. только на 
территории Пинского района из иксодовых 
клещей было выделено 80 штаммов F. tu-
larensis, что составило 67,8% от всех выде-
ленных штаммов возбудителя туляремии в 
Брестской области [16]. Последние выделе-
ния культур туляремии из внешней среды в 
Полесье регистрировались в 1981 году (Брес-
тская обл., Пинский р-он). Методом биоло-
гической пробы на мышах на зараженность 
F. tularensis нами исследовано 79 иксодовых 
клещей (I. ricinus – 77, D. reticulatus – 2), от-
ловленных в районах юго-восточной зоны 
Брестской области. Из них 52 экз. I. ricinus 
собраны в сосняках, 10 экз. I. ricinus и 2 экз. 
D. reticulatus – в ольсах Лунинецкого района, 
15 экз. I. ricinus – в сосняках Столинского 
района. Все пробы дали отрицательный ре-
зультат.  
Несмотря на длительный (1995–2014 гг.) 
период эпидемического благополуччя, при-
родные очаги туляремии в Полесье сохраня-
ются. В регионе вновь регистрируются слу-
чаи туляремии у людей. За период с 2015 г. 
по 2020 г. случаи заболевания людей туляре-
мией отмечались в ряде районов области (Бе-
резовский (7), Ляховичский (1), Столинский 
(1), Ганцевичский (1), Каменецкий (1), Пру-
жанский (1), Барановичский (1), Брестский 
(1)) и г. Брест (2). В настоящее время энзоо-
тичными по туляремии продолжают оста-
ваться 6 районов Брестской области (Ганце-
вичский, Ивацевичский, Ляховичский, Луни-
нецкий, Пинский и Столинский).  
Циркуляция возбудителя подтверждается 
положительными находками при серологиче-
ском исследовании мышевидных грызунов и 
насекомоядных, погадок птиц, а также обна-
ружением генетических маркеров F. tularen-
sis – возбудителя туляремии в иксодовых 
клещах. Из 297 исследованных экземпляров 
клещей, отловленных нами в Гомельской и 
Брестской областях, носительство возбуди-
теля F. tularensis обнаружено [11] в 1,7% 
клещей I. ricinus (4 самки и 1 самец). По дан-
ным Республиканского НПЦ эпидемиологии 
и микробиологии, в 5,9 % (552 экз.) иксодо-
вых клещей в Брестской области обнаружи-
вается ДНК возбудителя туляремии.  
По нашим данням, 2006 г. в Брестской об-
ласти был годом самого большого содержа-
ния антигена возбудителя туляремии в пога-
дках птиц (21,9%). За 2 года (2005–2006 гг.), 
туляремийный антиген обнаруживался в 34 
пробах погадок (45,3%). С 2001 по 2015 гг. 
исследовано на содержание антигена туляре-
мийного микроба 717 экземпляров погадок 
птиц, собранных в юго-восточных районах 
области и сопредельных к ним территориях. 
Количество положительных проб составило 
10,5%. 
Всего за период с 2000 по 2015 гг. в Брес-
тской области исследовано на содержание 
антигена туляремийного микроба 8203 мел-
ких мышевидных грызунов и насекомояд-
ных. Среднее содержание антигена в них со-
ставило 4,2%. Среднегодовые количества 
антигенсодержащих зверьков изменяются, 
кроме периода 2012-2014 гг., когда антиген 
не обнаруживался в пределах от 0,2 до 24,2%. 
Антиген возбудителя в разведении 1:20–
1:160 обнаруживался у полевой мыши 
(Apodemus agrarius Pall.), лесной мыши (A. 
sylvaticus L.), желтогорлой мыши (A. flavicol-
lis Melch.), мыши-малютки (Micromus minutus 
Pall.), домовой мыши (Mus musculus L.), ры-
жей полевки (Clethrionomys glareolus 
Schreb.), обыкновенной полевки (Microtus 
arvalis Pall.), полевки-экономки (M. oecono-
mus Pall.), водяной полевки (Arvicola ter-
restris L.), крысы серой (Rattus norvegicus 
Berk.), обыкновенной бурозубки (Sorex ara-
neus L.), малой бурозубки (Sorex minutus L.), 
обыкновенной куторы (Neomus fodiens 
Schreb.)  
Ведущее место по количеству положите-
льных ответов занимают: мышь домовая – 
147 (42,6%), мышь полевая – 69 (20,0%), по-
левка обыкновенная – 45 (13,0%), полевка 
рыжая – 32 (9,2%). В годы обнаружения наи-
большего количества положительно реаги-
рующих зверьков (2000–2001 гг.) у двух до-
мовых мышей и полевки обыкновенной (Пи-
нский р-он) антиген возбудителя обнаружи-
вался в разведении 1:320, у одной домовой 
мыши, отловленной в том же Пинском р-оне, 
обнаружен положительный результат в раз-
ведении 1:640.  
В 2019–2020 гг. серологическому иссле-
дованию подверглось 786 мышевидных гры-
зунов, у 66 (8,4%) обнаружен антиген возбу-
дителя туляремии. Бактериологическое исс-
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ледование 586 зверьков дало отрицательный 
результат. Приведенные данные, на наш 
взгляд, позволяют говорить с полной уверен-
ностью, что циркуляция возбудителя туляре-
мии в Полесье не прекратилась. 
Выводы. 1. Несмотря на большой объем 
проводимых в регионе профилактических 
мероприятий, проблема трансмиссивных 
клещевых инфекций на территории юго-
восточной зоны Брестской области сохраняет 
свою актуальность в связи с наличием пере-
носчиков, увеличением их численности в 
природных биотопах и наличием заболевае-
мости людей.  
2. В иксодовых клещах, собранных на те-
рритории юго-восточной зоны Брестской об-
ласти и сопредельных к ней землях, обнару-
жены генетические маркеры 7 возбудителей 
клещевых инфекций (Borrelia burgdorferi 
sensu lato, Тick-borne encephalitis virus, Rick-
ettsia spр., Anaplasma phagocytophilum, Ehr-
lichia spp., Babesia spр., Francisella 
tularensis). Маркеры возбудителей грануло-
цитарного анаплазмоза человека в иксодовых 
клещах юго-восточной зоны Брестской обла-
сти обнаружены впервые. Генетические мар-
керы анаплазм и спирохет регистрировались 
с одинаковой частотой обнаружения (в 6 
пробах из 13). Впервые для иксодовых кле-
щей исследуемой территории получены дан-
ные о зараженности паразитов одновременно 
анаплазмами и спирохетами, спирохетами и 
вирусом клещевого энцефалита, что подтве-
рждает ранее высказанные предположения об 
активном формировании в природных ком-
плексах Полесья сочетанных очагов инфек-
ций.  
2. Основная роль в распространении тран-
смиссивных инфекций в регионе принадле-
жит клещам I. ricinus, которые инфицирова-
ны возбудителями иксодовых клещевых бор-
релиозов, клещевого энцефалита, гранулоци-
тарного анаплазмоза человека, моноцитарно-
го эрлихиоза человека, бабезиоза человека, 
туляремии, риккетсиоза. 
3. Исследование второго массового вида 
клеща D. reticulatus на зараженность инфек-
ционными агентами показало, что эти луго-
вые клещи являются, также как и I. ricinus, 
носителями риккетсий и боррелий, причем 
процент находок риккетсий в клещах D. re-
ticulatus (35,5%), снятых с животных, в 13,6 
раза выше, чем в клещах I. ricinus (2,6%). 
4. Предполагается, что в дальнейшем спи-
сок клещевых патогенов на территории юго-
восточных районов Брестской области может 
быть расширен. Об этом свидетельствуют 
данные, полученные нами при индивидуаль-
ном исследовании 116 клещей I. ricinus, от-
ловленных в Пружанском и Каменецком ра-
йонах Брестской области. Установлено, что 
16 (13,8%) клещей были инфицированы воз-
будителями клещевого энцефалита, бабезио-
за, лихорадки Ку (коксиеллез) и туляремии 
[12]. В клещах I. ricinus, собранных в Гоме-
льской области (сопредельные территории), 
генотипирована ДНК C. burnetii (2,0±1,5%) и 
F. tularensis (4,0±1,9%) [9]. К настоящему 
времени достоверно установлено, что один 
клещ рода Ixodes может быть заражен неско-
лькими патогенами, в том числе и Bartonella 
spp. Актуальной для региона может стать и 
Конго-Крымская геморрагическая лихорадка 
(ККГЛ), возбудителем которой является 
РНК-содержащий вирус, а резервуаром и пе-
реносчиком иксодовые клещи. Спорадичес-
кие случаи этого заболевания регистрируют-
ся сегодня в ряде южных районов России, в 
Средней Азии, Балканских странах и др.  
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